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АПСТРАКТ 
 
Намаленипт наталитет не е демпграфска карактеристика самп за земјите вп 
транзиција и развпј, туку и за виспкп развиените земји. Негативнипт тренд на движеое 
на населениетп сп кпј се сппшуваат сите земји укажува на некплку глпбални прпмени 
кпи имаат ппмал или ппгплем придпнес. Сите тие се јавуваат какп ппследица на 
спвременптп живееое изразенп преку ппдпбрите ппщти услпви за живееое, 
ппщирпката и ппдпстапна здравствена услуга, ппгплем степен на пбразпванпст на 
жената и нејзина вклушенпст на пазарпт на труд. 
 
Екпнпмскипт, спцијалнипт и културнипт напредпк на шпвекпт впдат кпн 
згплемуваое на пптребите за прпфесипнален развпј, лишнп задпвплствп и уживаое, 
пд една страна, а намалуваое на желбата за деца, пд друга страна. 
 
Клучни зборови: наталитет, пазар на труд, жена, врабптенпст, фактпр. 
 
ВОВЕД 
 
Брзптп темпп на живпт кпе гп наметнаа спвремените трендпви 
(глпбализацијата, инфпрмациските и технплпщките инпвации, ппгплема вклушенпст на 
жената вп делпвнипт свет и други) впдат кпн ппместуваое на границата на стапуваое 
вп брак, а аналпгнп на тпа и намалуваое на брпјпт на склушени бракпви и рпдени 
деца. Именп, кај девпјките и мпмшиоата се ппвеќе се згплемува желбата за 
дпстигнуваоа на прпфесипналнп нивп, патуваоа и хедпнизам, наспрпти намаленипт 
интерес за стапуваое вп брак и радаое деца. Лпгишнипт исхпд пд ваквите спстпјби е 
намален наталитет. 
 
Сè ппгплемата застапенпст на жената на пазарпт на труд вп Македпнија се 
јавува какп еден пд најзнашајните фактпри кпј индиректнп впди кпн намалуваое на 
стапката на наталитет преку пдлпжуваое на бракпт и наспшуваое кпн кариерата. 
Следејќи гп светскипт тренд, младите жени вп Македпнија сè ппвеќе гп наспшуваат 
свпетп внимание, време и труд кпн пбезбедуваое рабптнп местп и градеое кариера, 
дпдека бракпт и децата дпадаат вп втпр план. Денещнипт прпфил на ппгплемипт брпј 
млади жени е делпвна жена, а пптпа мајка, нп пбратнипт слушај (првп мајка, а пптпа 
жена сп кариера) е сè ппретпк. 
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ПОЗНАЧАЈНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА НАМАЛЕНИОТ НАТАЛИТЕТ 
 
Ппстпјат брпјни фактпри кпи гп детерминираат прирпднптп движеое на 
населениетп. Сп самипт факт дека репрпдукцијата на деца вклушува две лишнпсти (маж 
и жена), анализата на наталитетпт не мпже да заппшне без сеппфатна анализа на 
медусебните пднпси на мажпт и жената, какп и брпјните културни, екпнпмски, 
спцијални, психплпщки, пплитишки и технплпщки фактпри кпи влијаат на нив. 
 
Вп групата на економски фактори кпи влијаат на наталитетпт спадаат живптнипт 
стандард, прихпдпт пп пснпв на врабптенпст и материјалните мпжнпсти. Главен 
екпнпмски фактпр кпј влијае на пдлуката за дете е секакп висината на прихпдпт пп 
пснпв на врабптенпст. Именп, сппдветнп нивп на материјални ресурси (пари, дпм) е 
неппхпднп за живптна егзистенција, а секпј вищпк гп ппттикнува интереспт за деца. 
Лпщите екпнпмски услпви вп нащата земја, изразени преку нискипт живптен стандард, 
несигурнпста на рабптнптп местп и згплемените трпщпци за живпт, впдат кпн 
загрпзуваое на живптната егзистенција на брашните парпви, а тпа влијае на 
пгранишуваое на брпјпт на деца на еднп или најмнпгу две, а вп најлпщи слушаи ниту 
еднп. 
 
Нп, пна щтп изненадува е фактпт дека лицата и брашните парпви кај кпи 
екпнпмските услпви се на задпвплителнп, дури и виспкп нивп, имаат знашителнп 
ппнамалена мптивација и желба за деца. Кај нив, екпнпмските мпжнпсти служат какп 
мптивација за ппстигнуваое ущте ппвеќе на лишен план (задпвплствп, бпгатствп и 
кариера). Сп други збпрпви, тие ппкажуваат ппгплема спремнпст за задпвплуваое на 
индивидуалните пптреби, наспрпти ппдгптвенпст за делеое на тие мпжнпсти сп ущте 
еднп лице т.е. дете. 
 
Техничко - технолошкиот напредок гп менува вреднпснипт систем на шпвекпт. 
Акп ппранп прекинуваоетп на бременпста се сметаще за немпрална, неетишка и 
неппсакувана ппстапка, денес ваквата ппстапка е закпнски пдпбрена и шестп 
применувана. Сè ппвппшлива е ппврзанпста на ппгплемптп знаеое сп немаоетп деца. 
Тпкму најинтелектуалните, најбпгатите и најелитните лица немаат деца или дпкплку 
имаат, најшестп станува збпр за еднп дете. Пва збпрува за гплемипт напредпк вп сите 
пбласти кпи имаат некаквп влијание на репрпдуктивната сппспбнпст, желба и 
пптенцијал. Именп, напредпкпт вп медицината пвпзмпжи леснп прекинуваое на 
бременпста преку абпртус или спрешуваое на забременуваоетп преку упптреба на 
кпнтрацептивни средства (Hatcher et al. 1984, p.56). 
 
Мнпгу ппзнашајнп влијание на наталитетпт имаат психолошките фактори, кпи 
прпизлегуваат пд внатрещнпста на шпвекпт, пптпшнп пд негпвите веруваое, ставпви, 
мптивација, искуствп и живптен стил. Вп услпви на раст на распплпжливипт дпхпд, 
стресен нашин на живпт и недпстатпк на време, прпменетите бараоа, вкуспви и желби 
укажуваат на згплемена пптреба за уживаое, мали задпвплства и ппквалитетнп 
слпбпднп време. Денес, брзптп темпп на живпт ја згплемува желбата за задпвплствп и 
телеснп уживаое, дпдека спремнпста за делеое на времетп, мпжнпстите и 
задпвплствптп сп свпе дете се губи (Демерчиев 1998, стр.37). 
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ПОГОЛЕМАТА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА ЖЕНАТА НА ПАЗАРОТ НА ТРУД КАКО ФАКТОР НА 
НАМАЛЕНИОТ НАТАЛИТЕТ 
 
Сп сè ппгплемата партиципација на жената вп спцијалнипт, екпнпмскипт и 
пплитишкипт свет, ппстепенп се намалува мпќта на мажпт и вп пднпс на 
репрпдуктивните пращаоа паралелнп сп пстанатите живптни пращаоа. Денес, мажпт 
нема автпритет врз жената какп щтп билп слушај ппранп. Таа не се пптшинува целпснп 
на негпвите желби, нема безуслпвна дпверба вп негп, мпже да пдлушува сама за 
плпдпт, му се спрптивставува дпкплку не се спгласува сп негпвите ставпви. Всущнпст, 
еднаквпста на мажпт и жената вп ппглед на пбразпванпста, интелектпт и 
материјалните мпжнпсти пвпзмпжи сампстпјнп пдлушуваое на жената за 
репрпдуктивните пращаоа. 
 
Денещнптп нивп на едуциранпст, интелегентнпст и прпдуктивнпст на жената се 
изеднаши сп пна на мажпт, а пва пд една страна, пвпзмпжи исти рабптни места, плати 
и пплпва недискриминација при врабптуваоетп, нп и намален интерес за брак и деца, 
пд друга страна. Тие, мптивирани пд зарабптката на пазарпт на труд, се наспшуваат кпн 
рабптата и прпфесипналнптп успврщуваое, а бидејќи бракпт нпси трпщпци, сè ппшестп 
пдлушуваат да не се мажат (Jacobsen 2010). 
 
За разлика пд ппранп, кпга влегуваоетп вп брак за жената знашеще прифаќаое 
на улпгата на дпмаќинка, мајка и сппруга, денес, над сите нив се издигнува улпгата на 
делпвна жена, пднпснп рабптнишка. Ваквата прпмена на припритетите индиректнп 
влијае на намален брпј бракпви. Именп, жената при избпрпт на партнер ппставува 
ппвиспки критериуми кпи треба да ги ппседува вп пднпс на пбразпванпста, 
интелегенцијата и финансиската спстпјба, пднпснп настпјува пптенцијалнипт сппруг да 
биде сппдветен на нејзинипт статус т.е. на нејзинп нивп (Paserman 2003). Бараоетп на 
сппдветнипт сппруг пдзема време, а пва впди кпн пдлпжуваое на бракпт или 
невлегуваое вп брак. 
 
КОРЕЛАТИВНА ЗАВИСНОСТ МЕДУ СТАПКАТА НА ВРАБОТЕНОСТ НА ЖЕНАТА И 
СТАПКАТА НА НАТАЛИТЕТ ВО МАКЕДОНИЈА 
 
Интереспт на нащетп истражуваое беще да се утврди кпрелативната зависнпст 
ппмеду стапката на врабптенпст на жената и стапката на наталитет, ппради щтп е 
изврщена пресметка на кпефициентпт на кпрелација преку кпристеоетп на еднпставна 
кпрелација:  
Yi   
ˆ
0   
ˆ
1 X i   i 
каде стапката на врабптенпст на жената е земена какп независнп прпменлива 
гплемина (Х) , а стапката на наталитет какп зависнп прпменлива гплемина (Y), пднпснп 
се испитуваще дали стапката на врабптенпст на жената има и вп кпи размери влијание 
врз стапката на наталитет. 
 
Спгласнп пресметките претставени вп табела 1, дпбиeнипт кпефициент на 
кпрелација меду стапката на врабптенпст на жената и стапката на наталитет е мнпгу слаб и 
изнесува 0,0669, щтп знаши дека мпже да се реше дека вп анализиранипт перипд не ппстпи 
кпрелативна зависнпст. Сп други збпрпви, кпефициентпт на детерминација вп 
набљудуванипт временски перипд е безнашаен и изнесува 0,45%, щтп знаши 
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стапката на врабптенпст на жената скпрп нема никаквп влијание (0,45%) врз стапката 
на наталитет, дпдека пстанатите 99,55% се резултат на влијаниетп на други фактпри. 
 
Табела 1. Пресметка на коефициентот на корелација меѓу стапката на вработеност на 
жените и стапката на наталитет во Македонија во периодот 2000-2012  
 Стапка на врабптенпст на Стапка на Линија на Резидуални  
 
регресија вреднпсти 
 
Гпдина жени* наталитет*  
Y
ˆ
i 
2     
 
 Х Y i  
2000 27,1 14,5 12,1037 5,7423 
 
2001 30,9 13,3 11,9305 1,8757 
 
2002 28,1 13,7 12,0581 2,6958 
 
2003 27,7 13,3 12,0763 1,4974 
 
2004 25,4 11,5 12,1812 0,4640 
 
2005 26,6 11,0 12,1265 1,2690 
 
2006 27,0 11,1 12,1082 1,0166 
 
2007 28,4 11,1 12,0444 0,8919 
 
2008 28,8 11,2 12,0262 0,6826 
 
2009 29,4 11,5 11,9988 0,2488 
 
2010 29,8 11,8 11,9806 0,0326 
 
2011 30,9 11,1 11,9305 0,6897 
 
2012 30,8 11,4 11,9350 0,2862 
 
Вкупнп 370,9 156,5 156,5000 17,3926  
     
 
  *Извор: Државен Завод за статистика на Р.Македонија    
Движеоетп на стапките на врабптенпст на жената и наталитетпт вп Македпнија 
е претставенп на Графикпн 1.          
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Графикон 1. Корелативна зависност меѓу стапката на вработеност на жените и стапката 
на наталитет во Македонија 
 
Вп ппглед на партиципацијата на жената на пазарпт на труд и спстпјбата сп 
наталитетпт, Македпнија гп следи светскипт тренд. Така, вп ппследната деценија се 
забележува ппстепен раст на врабптенпста на жената наспрпти ппстепенптп 
намалуваое на наталитетпт. Пд табеларнипт, а ппсебнп пд графишкипт приказ се 
забележува пдредена кпрелација кај стапките на врабптенпст на жената и наталитетпт 
вп Македпнија. Ваквата ппврзанпст е лпгишна имајќи гп вп предвид фактпт дека 
врабптенпста на жената се јавува какп една пд детерминантите на наталитетпт. 
Медутпа, пна щтп веднащ се забележува е дека влијаниетп на врабптенпста на жената 
врз наталитетпт варира пп гпдини пд пришини щтп врз наталитетпт, ппкрај 
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врабптенпста, влијаат брпјни фактпри пд најразлишна прирпда. Сите фактпри имаат 
разлишен интензитет на влијание вп разлишни гпдини. 
 
Вп перипдпт пд 2002-2004 гпдина прпмените вп стапката на врабптенпст на 
жената се прппратени сп сппдветни прпмени вп стапката на наталитет. Спрптивнп на 
ваквата ппзитивна кпрелација, вп ппвеќетп гпдини, згплемените стапки на врабптенпст 
резултираат сп намалени стапки на наталитет. Пбјаснуваоетп за ваквите негативна 
кпрелација на пвие две стапки се спстпи вп тпа щтп наспшенпста на жената кпн 
пбезбедуваое рабптнп местп, градеое на кариера и стекнуваое нпви знаеоа, знаши 
жртвуваое на мпжнпста за фпрмираое семејствп. Мптивирани пд желбата за 
самппптврдуваое, прпфесипнален развпј и финансиска стабилнпст, кај жените се 
намалува желбата за брак и дете. 
 
ЗАКЛУЧОК 
 
Не ппстпи, а и не треба да ппстпи земја кпја не впди сметка за спстпјбата сп 
наталитетпт на свпетп население. Иакп пва е задаша за секпја земја, ппдатпците за 
намаленипт наталитет гп псппруваат пвпј факт. Загрижувашките брпјки за намаленипт 
брпј радаоа на деца укажуваат на пптребата за итни мерки кпи ќе гп рещат 
најгплемипт демпграфски прпблем на денещницата. 
 
Вп пвпј ппглед, дпста знашајна е улпгата на земјата. Иакп вп ппследните гпдини 
акцијата на Владата за ппттикнуваое на радаоетп на третп и шетвртп дете преку 
пбезбедуваое на финансиска ппддрщка даде пдредени резултати, сепак сеущте 
ппстпјат закпнски прпписи кпи ја пгранишуваат репрпдукцијата. Именп, шеста практика 
кај нас е преднпст за врабптуваое да имаат пние жени кпи веќе имаат деца, пднпснп 
ја испплниле репрпдуктивната дплжнпст, а сеущте ппстпи и несигурнпст на рабптнптп 
местп дпкплку се забремени. Тпкму пд пвие пришини, младите девпјки кпи се пред 
мажеое и жените кпи щтптуку стапиле вп брак гп пдлпжуваат бракпт и радаоетп деца 
дпдека не испплнат дпвплен стаж и изградат кариера. 
 
Сетп пва укажува на пптребата за креираое мерки сп кпи ќе се спздадат 
ппвплни услпви за радаое и израснуваое на еднп дете. Тие би требалп да ппфатат 
пбезбедуваое рабптнп местп за секпја неврабптена мајка, ппгплема финансиска 
ппмпщ и ппвиспк живптен стандард за целпкупнптп население вп нащата земја. 
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